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dKZZ^'>>ZK͕ĞŐŽŶǇĂ
ĐĂĚğŵŝĐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ
ůĮůžƐŽĨDŝĐŚĞůĚĞDŽŶƚĂŝŐŶĞ;ϭϱϯϯͲϭϱϵϮͿĐŽŵĞŶ-
ĕăĂĞƐĐƌŝƵƌĞ>ĞƐƐƐĂŝƐ ů Ă͛ŶǇϭϱϲϵƋƵĂŶĞƐƌĞƟƌăĚĞůĂ
vida pública a Bordeus i anà a viure al seu castell a Péri-
ŐŽƌĚ͘dĞŶŝĂϯϴĂŶǇƐŝŚĂǀŝĂƉĂƟƚƵŶĂĐĂŝŐƵĚĂĚĞůĐĂǀĂůů
que quasi li costa la vida. El seu pare feia poc que havia 
mort. Aquests esdeveniments el feien tenir una clara 
consciència de la fragilitat humana i la immediatesa de 
la mort. A l’ƐƐĂŝŐyyys//͕ƟƚƵůĂƚ^ ŽďƌĞůĂƐĞŵďůĂŶĕĂĞŶ-
ƚƌĞƉĂƌĞƐŝĮůůƐ͕ĨĂƵŶĂĐƌşƟĐĂĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŝĞůƐŵĞƚŐĞƐ͕
on deixa palès que el metge més que curar fa emmalal-
ƟƌŝƋƵĞ͕ĮŶƐŝƚŽƚ͕ƉŽƌƚĂĞůƉĂĐŝĞŶƚĂůĂŵŽƌƚ͘DŽŶƚĂŝŐŶĞ
ĂůůůĂƌŐĚĞůƐĞƵĂƐƐĂŝŐŶŽŶŽŵĠƐĐƌŝƟĐĂůĂƉƌŽĨĞƐƐŝſŵğ-
ĚŝĐĂ ŝ ůĞƐ ƐĞǀĞƐƉƌăĐƟƋƵĞƐ ƐŝŶſƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂ ƚŽƚĂ
una sèrie d’argumentacions sobre les que sustenta les 
seves opinions. 
ZĞƉƌŽĚƵŢŵ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ ĂůŐƵŶƐ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĚĞů ƐĞƵ
ƐƐĂŝŐ en la seva versió en català de Vicent Alonso pu-
blicada per Proa en 2011-2012 i que pot trobar-se a la 
Biblioteca de Catalunya. 
;͘͘͘Ϳ
YƵĞĞůƐŵĞƚŐĞƐĞŵƉĞƌĚŽŶĞŶƵŶĂŵŝĐĂ ůĂŵĞƵĂ ůůŝ-
ďĞƌƚĂƚ͕ƉĞƌƋƵè͕ƉĞƌĂƋƵĞƐƚĂŵĂƚĞŝǆĂŝŶĨƵƐŝſŝŝŶƐŝŶƵĂĐŝſ
ĨĂƚĂů͕ŚĞƌĞďƵƚ/͛ŽĚŝŝĞůŵĞŶǇƐƉƌĞƵĚĞůĂƐĞƵĂĚŽĐƚƌŝŶĂ͗
ů͛ĂŶƟƉĂƟĂƋƵĞƟŶĐƉĞůƐĞƵŽĮĐŝŵ͛ĠƐŚĞƌĞĚŝƚăƌŝĂ͘DŽŶ
ƉĂƌĞŚĂǀŝƐĐƵƚƐĞƚĂŶƚĂͲƋƵĂƚƌĞĂŶǇƐ͕ĞůŵĞƵĂǀŝƐĞŝǆĂŶƚĂͲ
ŶŽƵ͕ĞůŵĞƵďĞƐĂǀŝŵéƐĚĞǀƵŝƚĂŶƚĂ͕ƐĞŶƐĞŚĂǀĞƌƚĂƐƚĂƚ
ŶŝƵŶĂƐŽůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ͖ ŝ͕ ĞŶƚƌĞĞůůƐ͕ ƚŽƚĂůůžƋƵĞŶŽĞƌĂ
ƉƌŽƉŝĚĞů͛ƷƐŽƌĚŝŶĂƌŝĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀĂĚƌŽŐĂ͘>ĂŵĞĚŝĐŝŶĂ
ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĞŝǆƉĞƌĞǆĞŵƉůĞƐŝĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ͖ĂŝǆşĞƐĨĂƚĂŵ-
ďĠůĂŵĞƵĂŽƉŝŶŝſ͘͎EŽĞƐĂƋƵĞƐƚĂƵŶĂĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂďĞŶ
ƉƌĞĐŝƐĂŝďĞŶĂǀĂŶƚĂƚũŽƐĂ͍EŽƐĠƐŝŵĞ͛ŶƚƌŽďĂƌĂŶƚƌĞƐ
ĂůƐƐĞƵƐƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͕ŶĂƐĐƵƚƐ͕ĂůŝŵĞŶƚĂƚƐŝƚƌĂƐƉĂƐƐĂƚƐĂůĂ
ŵĂƚĞŝǆĂůůĂƌ͕ ƐŽƚĂĞůŵĂƚĞŝǆƐŽƐƚƌĞ͕ƋƵĞŚĂŐĞŶǀŝƐĐƵƚƚĂŶ
Ě͛ĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐƐĞƵĞƐƌĞŐůĞƐ͘,ĂŶĚĞĐŽŶĨĞƐƐĂƌͲŵĞĞŶ
aixžƋƵĞ͕ƐŝŶŽƟŶĐůĂƌĂó͕ĂůŵĞŶǇƐůĂĨŽƌƚƵŶĂĞƐƉŽƐĂĚĞ
ůĂŵĞƵĂƉĂƌƚ͖ŝĞŶƚƌĞĞůƐŵĞƚŐĞƐ͕ůĂĨŽƌƚƵŶĂǀĂůŵŽůƚŵĞƐ 
ƋƵĞůĂƌĂó͘YƵĞŶŽĞŵƉƌĞŶŐƵĞŶĂƌĂĐŽŵƵŶĞǆĞŵƉůĞĂů
ƐĞƵĨĂǀŽƌ͖ƋƵĞŶŽŵ͛ĂŵĞŶĂĐĞŶ͕ĂďĂƚƵƚĐŽŵĞƐƟĐ͗Ăŝǆž 
 
 
 
 
 
fóra un abús. A méƐ͕ǀĞƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ͕ŚĞŐƵĂŶǇĂƚƐŽďƌĞ
ĞůůƐƵŶĐĞƌƚĂǀĂŶƚĂƚŐĞĂŵďĞůƐŵĞƵƐĞǆĞŵƉůĞƐĚŽŵès-
ƟĐƐ͕ƉĞƌďĞƋƵĞĞůůƐƐ͛ĂƚƵƌĞŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚĞŶƋƵèĞŵ
ƚƌŽďĞ͘>ĞƐĐŽƐĞƐŚƵŵĂŶĞƐŶŽƚĞŶĞŶƚĂŶƚĂĐŽŶƐƚăŶĐŝĂ͗ĨĂ
ĚŽƐͲĐĞŶƚƐĂŶǇƐ͕ŶŽŵĠƐĞŶĨĂůƚĞŶĚŝǀƵŝƚ͕ƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂĞǆ-
ƉĞƌŝğŶĐŝĂĚƵƌĂĞŶƚƌĞŶŽƐĂůƚƌĞƐ͕ũĂƋƵĞĞůƉƌŝŵĞƌǀĂŶăŝ-
ǆĞƌů͛ĂŶǇϭϰϬϮ͘ÉƐďĞŶƌĂŽŶĂďůĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ
ĐŽŵĞŶĐĞ Ă ĨĂůƚĂƌͲŶŽƐ͘ YƵĞ ŶŽ Ğŵ ƌĞƚƌĂŐƵĞŶ ĞůƐŵĂůƐ
ƋƵĞĂŚŽƌĞƐŵ͛ŽĨĞŐƵĞŶ͗͎ŶŽĞƐƉƌŽƵŚĂǀĞƌǀŝƐĐƵƚƉůĞĚĞ
ƐĂůƵƚĚƵƌĂŶƚƋƵĂƌĂŶƚĂͲƐĞƚĂŶǇƐ͍WĞƌďéƋƵĞĨŽƌĂůĂĮĚĞ
ůĂŵĞƵĂĐƵƌƐĂ͕ƐĞƌŝĂĚĞůĞƐŵĞƐůůĂƌŐƵĞƐ͘
ůƐ ŵĞƵƐ ĂǀĂŶƚƉĂƐƐĂƚƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀĞŶ ůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ Ă
ĐŽŶƚƌĂĐŽƌƉĞƌĂůŐƵŶĂŝŶĐůŝŶĂĐŝſŽĐƵůƚĂŝŶĂƚƵƌĂů͕ũĂƋƵĞ
ůĂŵĂƚĞŝǆĂǀŝƐŝſĚĞůĞƐĚƌŽŐƵĞƐŚŽƌƌŽƌŝƚǌĂǀĂĞůŵĞƵƉĂƌĞ͘
ů ƐĞŶǇŽƌĚĞ'ĂǀŝĂĐ͕ ĞůŵĞƵŽŶĐůĞƉĂƚĞƌŶ͕ŚŽŵĞĚ͛Ɛ-
ŐůĠƐŝĂ͕ŵĂůĂůơƐĚĞƐĚĞůƐĞƵŶĂŝǆĞŵĞŶƚŝƋƵĞ͕ƚĂŶŵĂƚĞŝǆ͕
ĨĠƵĚƵƌĂƌ ĂƋƵĞƐƚĂ ǀŝĚĂ ƚĂŶ ĨĞďůĞĮŶƐ ĂůƐ ƐĞŝǆĂŶƚĂͲƐĞƚ͕
ƵŶĂǀĞŐĂĚĂƋƵĞƟŶŐƵĠƵŶĂĨĞďƌĞĂŐƵĚĂŝĐŽŶƟŶƵĂ͕ĞůƐ
ŵĞƚŐĞƐŽƌĚĞŶĂƌĞŶĚŝƌͲůŝƋƵĞ͕ƐŝŶŽƐ͛ĂũƵĚĂǀĂ;ĂŶŽŵĞŶĞŶ
ƐŽĐŽƌƐĂůůžƋƵĞŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƐ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚͿ͕ŵŽƌŝƌŝĂ
ŝŶĨĂů·ůŝďůĞŵĞŶƚ͘ƋƵĞƐƚďŽŶŚŽŵĞ͕ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞƐƉĂ-
ŽƌĚŝƚƉĞƌů͛ŚŽƌƌŝďůĞƐĞŶƚğŶĐŝĂ͕ǀĂƌĞƐƉŽŶĚƌĞ͗ͨŽŶĐƐ͕ƐſĐ
ŵŽƌƚͩ͘WĞƌžĠƵ͕ƵŶĂŵŝĐĂŵĞƐƚĂƌĚ͕ĨĠƵŝŶƷƚŝůĂƋƵĞƐƚ
ƉƌŽŶžƐƟĐ͘
ů ĚĂƌƌĞƌ ĚĞůƐ ŐĞƌŵĂŶƐ͕ Ŷ͛ĞƌĞŶ ƋƵĂƚƌĞ͕ ƐĞŶǇŽƌ ĚĞ
ƵƐƐĂŐƵĞƚ͕ ŝ ĚĞŵŽůƚ ůůƵŶǇ Ğů ĚĂƌƌĞƌ͕  ĨŽƵ ů͛ƷŶŝĐ ƋƵĞ ĞƐ
ǀĂ ƐŽƚŵĞƚƌĞĂ ĂƋƵĞƐƚĂĂƌƚ͕ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſ
ƋƵĞƚĞŶŝĂĂŵďůĞƐĂůƚƌĞƐĂƌƚƐ͕ũĂƋƵĞĞƌĂĐŽŶƐĞůůĞƌĞŶůĂ
ĐŽƌƚƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ ŝĂŝǆž ůŝĂŶà ƚĂŶŵĂůĂŵĞŶƚƋƵĞ͕Ɛŝ
ĞŶĂƉĂƌĞŶƚĂĞƌĂĚĞĐŽŵƉůĞǆŝſŵĞƐĨŽƌƚĂ͕ǀĂŵŽƌŝƌƚĂŶ-
ŵĂƚĞŝǆŵŽůƚĂďĂŶƐƋƵĞĞůƐĂůƚƌĞƐ͕ƚƌĞƚĚ͛ƵŶ͕ĞůƐĞŶǇŽƌĚĞ
^ĂŝŶƚͲDŝĐŚĞů͘;͘͘͘Ϳ
Ğ ůĂŵĂƚĞŝǆĂŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ĂŶŽŵĞŶĞŵ ũƵƐơĐŝĂ ů͛Žƌ-
ĚĞŶĂĐŝſĚĞůĞƐƉƌŝŵĞƌĞƐůůĞŝƐƋƵĞĞŶƐĐĂƵĞŶĂůĞƐŵĂŶƐŝ
ůĂƐĞƵĂĚŝƐƉĞŶƐĂŝƉƌăĐƟĐĂ͕ƐŽǀŝŶƚŵŽůƚŝŶĞƉƚĂŝŝŶŝƋƵĂ͕
ŝĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞĂƋƵĞůůƐƋƵĞů͛ĂĐƵƐĞŶŝƋƵĞ
ƐĞ͛ŶďƵƌůĞŶŶŽƉĞƌĂŝǆžĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶƋƵĞŝŶũƵƌŝĞŶĂƋƵĞƐ-
ƚĂŶŽďůĞǀŝƌƚƵƚ͕ƐŝŶóƋƵĞĐŽŶĚĞŵŶĞŶƐŽůĂŵĞŶƚ ů͛ĂďƷƐ ŝ
ůĂƉƌŽĨĂŶĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐĂŐƌĂƚơƚŽů͖Ăŝǆş͕ĞŶĞůĐĂƐĚĞůĂ
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ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ŚŽŶŽƌĞĂƋƵĞƐƚŐůŽƌŝóƐŶŽŵƐĞŶƐĞĚŝĮĐƵůƚĂƚ͕
ůĂƐĞƵĂĮŶĂůŝƚĂƚ͕ůĂƐĞƵĂƉƌŽŵĞƐĂƚĂŶƷƟůƉĞƌĂůŐğŶĞƌĞ
ŚƵŵă͕ƉĞƌžĂůůžƋƵĞĚĞƐŝŐŶĂĞŶƚƌĞŶŽƐĂůƚƌĞƐŶŽŚŽŚŽ-
ŶŽƌĞŶŝŚŽĞƐƟŵĞ͘
ŶƉƌŝŵĞƌůůŽĐ͕ů͛ĞǆƉĞƌŝèŶĐŝĂĨĂƋƵĞůĂƚĞŵĂ͖ƉĞƌƋƵè, 
ƉĞƌ ƚŽƚ Ăůůž ƋƵĞ ĐŽŶĞĐ͕ ŶŽ ǀĞŝŐ ĐĂƉ ŐƌƵƉ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĞƐ
ƚĂŶƌăƉŝĚĂŵĞŶƚŵĂůĂůƚŝƚĂŶƚĂƌĚĂŶĂŵĞŶƚĐƵƌĂƚĐŽŵĞů
ƋƵĞĞƐƚàƐŽƚĂůĂũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ͘>ĂƐĞƵĂƉƌž-
ƉŝĂƐĂůƵƚéƐĂůƚĞƌĂĚĂŝĐŽƌƌŽŵƉƵĚĂƉĞƌůĂǀŝŽůèŶĐŝĂĚĞůƐ
ƌğŐŝŵƐ͘ůƐŵĞƚŐĞƐŶŽƐ͛ĂĐŽŶƚĞŶƚĞŶĚĞƚĞŶŝƌůĂŵĂůĂůƟĂ
ƐŽƚĂĐŽŶƚƌŽů͕ĨĂŶůĂƐĂůƵƚŵĂůĂůƚĂƉĞƌƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌƋƵĞ
ŶŽŚŝŚĂĞƐƚĂĐŝſŽŶƉƵŐƵĞŵĞƐĐĂƉĂƌĂ ůĂƐĞƵĂĂƵƚŽƌŝ-
ƚĂƚ͘͛ƵŶĂƐĂůƵƚĐŽŶƐƚĂŶƚŝĐŽŵƉůĞƚĂ͕͎ŶŽŶ͛ĞǆƚƌĂƵĞŶĞůůƐ
ů͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂŐƌĂŶŵĂůĂůƟĂĨƵƚƵƌĂ͍^ŽǀŝŶƚŚĞĞƐƚĂƚ
ŵĂůĂůƚ͖ŚĞƚƌŽďĂƚ͕ƐĞŶƐĞůĂƐĞƵĂĂũƵĚĂ͕ůĞƐŵĞƵĞƐŵĂůĂů-
ƟĞƐƚĂŶĚŽůĕĂŵĞŶƚƐƵƉŽƌƚĂďůĞƐ;ŝŶ͛ŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĚĞ
ƋƵĂƐŝƚŽƚĞƐůĞƐĐůĂƐƐĞƐͿŝƚĂŶĐƵƌƚĞƐĐŽŵƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞŝ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂŶŽŚŝŚĞĂĨĞŐŝƚů͛ĂŵĂƌŐƵƌĂĚĞůĞƐƐĞ-
ƵĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ͘>ĂƐĂůƵƚ͕ůĂƟŶĐůůŝƵƌĞŝĐŽŵƉůĞƚĂ͕ƐĞŶ-
ƐĞƌĞŐůĂŝƐĞŶƐĞĐĂƉĂůƚƌĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƋƵĞĞůƐŵĞƵƐŚàďŝƚƐ
ŝĞůŵĞƵďĞŶĞƐƚĂƌ͘ YƵĂůƐĞǀŽů ůůŽĐĞƐďŽƉĞƌĂƚƵƌĂƌͲŵĞ͕
ƉĞƌƋƵèŶŽĞŵĐĂůĞŶĂůƚƌĞƐĐŽŵŽĚŝƚĂƚƐ͕ ƐŝĞƐƟĐŵĂůĂůƚ͕
ƋƵĞ ůĞƐƋƵĞĞŵĐĂůĞŶƋƵĂŶĞƐƟĐďé͘EŽĞŵƉƌĞŽĐƵƉĂ
ĞƐƚĂƌƐĞŶƐĞŵĞƚŐĞ͕ƐĞŶƐĞĂƉŽƚĞĐĂƌŝŝƐĞŶƐĞƐŽĐŽƌƐ͕ĐŽƐĂ
ƋƵĞĂŇŝŐĞŝǆĞůƐĂůƚƌĞƐŵéƐĞŶĐĂƌĂƋƵĞĞůŵĂů͘YƵèĚŝĐ͍
͎WŽƚƐĞƌĞŶƐŵŽƐƚƌĞŶĞůůƐ͕ĂŵďůĂƐĞƵĂĨĞůŝĐŝƚĂƚŝůĂĚƵƌĂ-
ĚĂĚĞůĞƐƐĞƵĞƐǀŝĚĞƐ͕ĐĂƉƚĞƐƟŵŽŶŝĚĞůĞƐĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝ-
ĞƐĚĞůĂƐĞƵĂĐŝğŶĐŝĂ͍
EŽŚŝŚĂŶĂĐŝſƋƵĞŶŽŚĂũĂĞƐƚĂƚĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŐůĞƐƐĞŶ-
ƐĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ŝĞůƐƉƌŝŵĞƌƐƐĞŐůĞƐ͕éƐĂĚŝƌ͕ ĞůƐŵŝůůŽƌƐ ŝ
ĞůƐŵéƐĨĞůŝĕŽƐ͖ŝůĂĚèĐŝŵĂƉĂƌƚĚĞůŵſŶĞŶĐĂƌĂŶŽƐĞ͛Ŷ
ƐĞƌǀĞŝǆĂŚŽƌĞƐĚ͛ĂƌĂ͖ ŝŶĮŶŝƚĞƐŶĂĐŝŽŶƐ͕ ŽŶĞƐ ǀŝƵŵĞƐ
ƐĂŶĂŵĞŶƚŝŵĞƐůůĂƌŐĂŵĞŶƚƋƵĞĂĐş͕ĞŶĐĂƌĂŶŽůĂĐŽŶĞŝ-
ǆĞŶ͖ŝĞŶƚƌĞŶŽƐĂůƚƌĞƐ͕ĞůĐŽŵƷĚĞůĂŐĞŶƚĞŶƉƌĞƐĐŝŶĚĞŝǆ
ĨĞůŝĕŵĞŶƚ͘ůƐƌŽŵĂŶƐƉĂƐƐĂƌĞŶƐŝƐͲĐĞŶƚƐĂŶǇƐĂďĂŶƐĚĞ
ƌĞďƌĞͲůĂ͕ ƉĞƌž͕ ĚĞƐƉƌĠƐ Ě͛ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌͲůĂ͕ ů͛ĞǆƉƵůƐĂƌĞŶ
ĚĞ ůĂƐĞƵĂĐŝƵƚĂƚƉĞƌ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĚĞĂƚſĞůĞŶƐŽƌ͕ 
ƋƵĞ ŵŽƐƚƌă ƋƵĞ ĨăĐŝů ĞƌĂ ƉĂƐƐĂƌ ƐĞŶƐĞ ĞůůĂ͕ ĚĞƐƉƌĠƐ
Ě͛ŚĂǀĞƌǀŝƐĐƵƚǀƵŝƚĂŶƚĂͲĐŝŶĐĂŶǇƐ ŝĚĞƐƉƌĠƐĚ͛ŚĂǀĞƌ ĨĞƚ
ǀŝƵƌĞ ůĂ ƐĞƵĂ ĚŽŶĂ ĮŶƐ Ă ů͛ĞǆƚƌĞŵĂ ǀĞůůĞƐĂ͕ ŶŽ ƐĞŶƐĞ
ŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ƉĞƌžƐş ƐĞŶƐĞŵĞƚŐĞ͕ƉĞƌƋƵğƋƵĂůƐĞǀŽůĐŽƐĂ
ƋƵĞƐŝŐĂƐĂůƵĚĂďůĞƉĞƌĂůĂŶŽƐƚƌĂǀŝĚĂĞƐƉŽƚĂŶŽŵĞŶĂƌ
ŵĞĚŝĐŝŶĂ͘DĂŶƚĞŶŝĂůĂƐĂůƵƚĚĞůĂƐĞƵĂĨĂŵşůŝĂ͕ĂŝǆžĠƐ
ĞůƋƵĞĚŝƵWůƵƚĂƌĐ͕ĐŽŶƐƵŵŝŶƚ;ĂŝǆžƐĞŵďůĂͿůůĞďƌĞ͖ĐŽŵ
ĞůƐĂƌĐĂĚŝƐ͕ƋƵĞƐĞŐŽŶƐWůŝŶŝĐƵƌĂǀĞŶƚŽƚĞƐ ůĞƐŵĂůĂůƟ-
ĞƐĂŵďůĂůůĞƚĚĞǀĂĐĂ͘/ĞůƐ ůŝďŝƐ͕ĚŝƵ,ĞƌžĚŽƚ͕ŐĂƵĚĞŝ-
ǆĞŶƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂĞƐƚƌĂŶǇĂƐĂůƵƚƉĞůĐŽƐƚƵŵƋƵĞ
ƚĞŶĞŶ͕ĚĞƐƉƌĠƐƋƵĞĞůƐƐĞƵƐĮůůƐŚĂŶĂƌƌŝďĂƚĂůƐƋƵĂƚƌĞ
ĂŶǇƐ͕ĚĞĐĂƵƚĞƌŝƚǌĂƌͲůŽƐŝĐƌĞŵĂƌͲůŽƐůĞƐǀĞŶĞƐĚĞůĐĂƉŝ
ĚĞůĞƐƚĞŵƉůĞƐƉĞƌŽŶƚĂůůĞŶĞůĐĂŵşƉĞƌĂƚŽƚĂůĂǀŝĚĂĚĞ
ƚŽƚĂŇƵǆŝſĚĞƌĞĨƌĞĚĂƚ͘/ůĂŐĞŶƚĚĞƉŽďůĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚƉĂşƐ͕
ƉĞƌĂƋƵĂůƐĞǀŽůĂĐĐŝĚĞŶƚ͕ŶŽĞŵƉƌĂŵéƐƋƵĞǀŝ͕Ğůŵés 
ĨŽƌƚƋƵĞƉƵŐƵĞŶ͕ďĂƌƌĞũĂƚĂŵďŵŽůƚƐĂĨƌĂŝĞƐƉĞĐŝĞƐ͕ƚŽƚ
aixžĂŵďƵŶĂĨŽƌƚƵŶĂƐĞŵďůĂŶƚ͘;͘͘͘Ϳ
ůŐƷƉƌĞŐƵŶƚàĂƵŶůĂĐĞĚĞŵŽŶŝƋƵŝ ů͛ŚĂǀŝĂĨĞƚǀŝƵƌĞ
ƚĂŶƚĚĞƚĞŵƉƐ͗ͨ>ĂŝŐŶŽƌàŶĐŝĂĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ͩǀĂƌĞƐ-
ƉŽŶĚƌĞ͘ /Ěƌŝà ů͛ĞŵƉĞƌĂĚŽƌĐƌŝĚĂǀĂƐĞŶƐĞƉĂƌĂƌ͕ ƋƵĂŶ
ŵŽƌŝĂ͕ƋƵĞůĂďŽŐĞƌŝĂĚĞůƐŵĞƚŐĞƐů͛ŚĂǀŝĂŵĂƚĂƚ͘
hŶ ůůƵŝƚĂĚŽƌĚŽůĞŶƚĞƐ ĨĠƵŵĞƚŐĞ͗ͨÀŶŝŵ͕͊ͩ ůŝǀĂĚŝƌ
DižŐĞŶĞƐ͕ͨƚĞŶƐƌĂó͖ĂƌĂƚŽŵďĂƌàƐĞůƐƋƵŝƚ͛ŚĂŶƚŽŵďĂƚ
ĞŶĂůƚƌĞƐŽĐĂƐŝŽŶƐͩ͘
WĞƌžƚĞŶĞŶůĂĨŽƌƚƵŶĂ͕ƐĞŐŽŶƐEŝĐŽĐůĞƐ͕ƋƵĞĞůƐŽůŝůͲ
ůƵŵŝŶĂĞů ƐĞƵèǆŝƚ ŝ ůĂ ƚĞƌƌĂĂŵĂŐĂ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ ĨĂůƚĞƐ͖ ŝ͕
Ă ŵéƐ Ě͛Ăŝǆž͕ ƚĞŶĞŶ ƵŶĂŵĂŶĞƌĂ ďĞŶ ĂǀĂŶƚĂƚũŽƐĂ ĚĞ
ĨĞƌͲƐĞ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ƚŽƚĂ ŵĞŶĂ Ě͛ĞƐĚĞǀĞŶŝŵĞŶƚƐ͕ ƉĞƌƋƵè 
ĂůůžƋƵĞ ůĂ ĨŽƌƚƵŶĂ͕ĂůůžƋƵĞ ůĂŶĂƚƵƌĂ͕ŽƋƵĂůƐĞǀŽůĂů-
ƚƌĂ ĐĂƵƐĂĞƐƚƌĂŶǇĂ ;ĞůŶŽŵďƌĞĚĞ ůĞƐƋƵĂůƐĞƐ ŝŶĮŶŝƚͿ͕
ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶŶŽƐĂůƚƌĞƐĚĞďŽŽĚĞƐĂůƵĚĂďůĞ͕ĞƐƉƌŝǀŝůĞŐŝ
ĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂĂƚƌŝďƵŝƌͲƐ͛ŚŽ͘ÉƐŐƌàĐŝĞƐĂĞůůĂƋƵĞĂƌƌŝ-
ďĞŶĂůƉĂĐŝĞŶƚƋƵĞĞƐƚàƐŽƚĂĞůƐĞƵƌèŐŝŵƚŽƚƐĞůƐèǆŝƚƐ
ĨĞůŝĕŽƐ͘ >ĞƐ ĐĂƵƐĞƐƋƵĞŵ͛ŚĂŶ ĐƵƌĂƚ Ăŵŝ͕ ŝ ƋƵĞ ĐƵƌĞŶ
ĂůƚƌĞƐŵŝůƋƵĞŶŽŚĂŶĚĞŵĂŶĂƚ ů͛ĂũƵƚĚĞŝƐŵĞƚŐĞƐ͕ĞůůƐ
ƐĞůĞƐĂƉƌŽƉŝĞŶ͖ŝ͕ƋƵĂŶƚĂůƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐĚŽůĞŶƚƐ͕ŽďéƐĞ͛Ŷ
ĚĞƐĞŶƚĞŶĞŶĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĂƚƌŝďƵŝŶƚůĂĐƵůƉĂĂůƉĂĐŝĞŶƚ
ƉĞƌŵŽƟƵƐƚĂŶǀĂŶƐƋƵĞŶŽĞƐƉƌĞŽĐƵƉĞŶƉĞƌƚƌŽďĂƌͲŶĞ
ƐĞŵƉƌĞĞŶŶŽŵďƌĞƐƵĮĐŝĞŶƚ͗ͨ,ĂĚĞƐƚĂƉĂƚĞůƐĞƵďƌĂĕ͖ 
ŚĂƐĞŶƟƚĞůƐŽƌŽůůĚ͛ƵŶǀĞŚŝĐůĞ͖ŚĂĚĞŝǆĂƚůĂĮŶĞƐƚƌĂĞŶ-
ƚƌĞŽďĞƌƚĂ͖Ɛ͛ŚĂŐŝƚĂƚƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĂƚĞƐƋƵĞƌƌĞ͕ŽŚĂƉĂƐ-
ƐĂƚƉĞůƐĞƵĐĂƉĂůŐƵŶƉĞŶƐĂŵĞŶƚƉĞŶſƐͩ͘ŶƌĞƐƵŵ͗ƵŶĂ
ƉĂƌĂƵůĂ͕ƵŶƐŽŵŶŝ͕ƵŶĂƵůůĂĚĂ͕ĞůƐƐĞŵďůĂĞǆĐƵƐĂƐƵĮĐŝ-
ĞŶƚƉĞƌĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂƌͲƐĞĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůĐƵůƉĂ͘K͕ƐŝĞůƐƉůĂƵ͕
ƐĞƐĞƌǀĞŝǆĞŶĞŶĐĂƌĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞŵƉŝƚũŽƌĂŵĞŶƚƉĞƌĂůƐĞƵ
ŝŶƚĞƌèƐĂŵďƵŶĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƋƵĞŶŽĞůƐĨĂůůĂŵĂŝ͗
ĞůĚĞĐĂůŵĂƌͲŶŽƐ͕ƋƵĂŶůĂŵĂůĂůƟĂĞƐƌĞǀŝǀŝĮĐĂĂŵďĞůƐ
ƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚƐ͕ĚŽŶĂŶƚͲŶŽƐůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚƋƵĞĞŶĐĂƌĂŚĂƵ-
ƌŝĂĞƐƚĂƚƉŝƚũŽƌƐĞŶƐĞĞůƐƐĞƵƐƌĞŵĞŝƐ͘ƋƵĞůůƋƵĞŚĂŶĨĞƚ
ƉĂƐƐĂƌĚ͛ƵŶƌĞĨƌĞĚĂƚĂƵŶĞƐ ĨĞďƌĞƐ ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚƐ͕ƐĞŶƐĞ
ĞůůƐŶ͛ŚĂƵƌŝĂƟŶŐƵƚƵŶĞƐĚĞĐŽŶƟŶƵĞƐ͘EŽƚƌĂĐƚĞŶĚĞŶŽ
ĨĞƌŵĂůĂŵĞŶƚĞůƐĞƵƚƌĞďĂůůƉĞƌƋƵèĚĞůĚĂŶǇŶ͛ĂĐĂďĞŶ
ƚƌĂŝĞŶƚƉƌŽĮƚ͘sĞƌƚĂĚĞƌĂŵĞŶƚ͕ƚĞŶĞŶƌĂóĚĞƌĞƋƵĞƌŝƌĚĞů
ŵĂůĂůƚ ƵŶĂ ĐŽŶĮĂŶĕĂ ĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ ĐĂů ƋƵĞ ŚŽ ƐŝŐĂ ƌĞĂů-
ŵĞŶƚ͕ŝďĞŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ͕ŝďĞŶŇĞǆŝďůĞƉĞƌƋƵğƐ͛ĂƉůŝƋƵĞĂ
ŝĚĞĞƐƚĂŶĚŝİĐŝůƐĚĞĐƌĞƵƌĞ͘
WůĂƚſ ĚĞŝĂ͕ Ăŵď ƌĂó͕ ƋƵĞ ŶŽ ƉĞƌƚĂŶǇŝĂ ĂůƐ ŵĞƚŐĞƐ
ŵĞƐƋƵĞŵĞŶƟƌĂŵďƚŽƚĂůůůŝďĞƌƚĂƚ͕ũĂƋƵĞůĂŶŽƐƚƌĂƐĂ-
ůƵƚĚĞƉèŶĚĞůĂǀĂŶŝƚĂƚŝĚĞůĂĨĂůƐĞĚĂƚĚĞůĞƐƐĞƵĞƐƉƌŽ-
ŵĞƐĞƐ͘;͘͘͘Ϳ
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